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在 20 世纪 80 年代美国的重新崛起中，小企业在提供就业岗位和促进技术创





世纪 80 年代开始的有利于小企业发展的经济结构的调整。 
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Abstract 
Small businesses played a key role in job creation and technology innovation in 
1980s,in which period U.S. experienced a distinguished spring up. We noticed that 
small businesses are nothing important during the period from the Second World War 
to late 1970s.It’s worth researching the reason why small businesses are so 
prosperous in 1980s that benefited the whole U.S. economy. 
The dissertation is trying to explore the reasons from three 
aspects:economy,society&culture,policy. 
On economy,part because of the lowering of inflation ameliorated the economy 
environment,part of the economy structure adjustment which dated from 1980s 
improved the development of small businesses. 
The influence of policy are a direct element on promoting the prosperous of 
small businesses.America government promulgated kinds of laws,which push small 
businesses forward from tax,technology transfer,regulation relaxing and funds 
support etc. 
As to soiety&culture element,after the Democratic party’s long-run left leaning 
policy,the middle class became antipathy to State Interventionism,big government and 
large enterprises.The conservatism which featured with self-reliant,hard working to 
win success spread around the whole America.Influenced by the conservatism,  
entrepreneurship spirit be evoked,more and more people chose to start his/her own 
small business or get a job in small business. 
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“在 20 世纪 80 年代和 90 年代，美国大公司裁掉了将近 500 万个工作岗位。
而在同一时期，美国的失业率降到了 30 年来的 低水平，并经历了一个前所未
有的经济繁荣期。”2这充分说明了小企业在吸收劳动力就业、降低失业率方面的
重要作用。就业的提高是通过大规模的创业活动带动的。在当时学者的著作中，
小企业创办者被刻画为创业者的形象。3从 1980 年开始，巴布森学院（Babson 
College）的创业研究中心每年举办一次关于创业活动的学术会议，提交的论文
中有许多都是关于小企业的，表明了小企业与创业活动的密切关系。这些研究强






                                                        
1 刘东、杜占元：《中小企业与技术创新》，北京，社会科学文献出版社，1998 年，第 5-28 页。 
2 Robert A. Baror,”Psychological Perspectives on Entrepreneurship: Cognitive and Social Factors in 
Entrepreneurs' Success”, Current Directions in Psychological Science, Vol. 9, No. 1 ,Feb., 2000, pp. 15-18. 
3 Robert F. Hebert ,Albert N. Link, The Entrepreneur: Mainstream Views & Radical Critiques ,Westport, Conn., 
1988. 

































小企业组成。6美国学界从 20 世纪 80 年代以来对小企业创新成果进行了大量研
究，发现小企业有大量的创新成果，并且在创新效率和将发明创造商业化方面超
越了大企业。有一项对 1982 年 362 个产业中 8074 项首次引入市场的创新统计分
析，其中有 55%是小企业完成的，而且小企业每个员工的创新成果是大企业的
2.38 倍。71982 年盖尔曼研究所的研究也得出了相似的结论，它对 121 个行业中
的 635 种创新产品进行的分析研究，发现小企业每百万职工提供的创新数（162
                                                        
1 SBA, Annual Report, 1988, xv-xvi. 
2 傅汉清：《美国小企业对经济的作用》，载《世界经济》，1997 年第 5 期。 
3 Stephen Roach,New York Times,March 14,1993.转引自 Steven J.Davis, John Haltiwanger and Scott 
Schuh,”Small Business and Job Creation:Dissecting the Myth and Reassessing the Facts”,Small Business 
Ecnomics,1996. 
4 指除国家规定外的附加福利，比如带薪休假、（公司付费的）继续教育、免费健康俱乐部会员等等。 
5 Steven J.Davis, John Haltiwanger and Scott Schuh,”Small Business and Job Creation:Dissecting the Myth and 
Reassessing the Facts”,Small Business Ecnomics,1996. 
6 刘玒：《中小企业创办、关闭和生存的实证分析》，北京，经济科学出版社，2004 年，第 146 页。 
7 Edwards,Keith L.and Theodore J. Fordon,Characterization of Innovations Introduced in the U.S.Market in 
1982,U.S.Small Business Administration,Office of Advocacy,1984.转引自刘玒：《中小企业创办、关闭和生存















件）是大企业（66 件）的 2.45 倍。上述研究还表明小企业在将其发明创造商业
化（从技术创新到产品投入市场）方面为 2.22 年，而大企业为 3.05 年。1 
小企业在创新上的贡献突出的表现在高技术产业中。美国学者克雷赛尔









显示，我国中小企业的数量已占全国企业总量的 99.8%以上。我国 GDP 的 60%














                                                        
1 傅汉清：《美国小企业对经济的作用》，载《世界经济》，1997 年第 5 期。 
2 刘东、杜占元：《中小企业与技术创新》，北京，社会科学文献出版社，1998 年。 
3 吴海兵：《浅谈中小企业对我国经济发展的战略性作用》，载《特区经济》，2010 年 12 月。 





















美国拥有 2000 万家小企业，是世界上小企业 多的国家，平均每 10 人中就










美国制造业的小企业也引起了学术界的关注。20 世纪 50 年代对制造业小企
业的两个个案考察引人注目。玛莎·泰伯尔（Martha Taber）在 1955 年展示了领
先全国的餐具制造地区——康涅狄格州所有与餐具相关的小企业的发展历史，重
点研究了一批自 19 世纪 30 年代初建立的直到二战后仍居于统治地位的企业。
31956 年西奥多·马尔伯格（Theodore Marburg）出版了一本描述铜乐器制造业
                                                        
1 Lewis Atherton, "Itinerant Merchandising in the Antebellum South," Bulletin of the Business Historical Society 
19 ,1945,pp.35-59; The Pioneer Merchant in Mid-America ,Columbia, Mo., 1939; and The Southern Country Store, 
1800-1860 ,Baton Rouge, La., 1949.转引自 Mansel G.Blackford,”Small Business Business:a historiographic 
survey”,The Business History Review,Vol.65,No.1,Small Business and its Rivals,Spring,1991,p.11. 
2 Thomas D. Clark, Pills, Petticoats, and Plows:The Southern Store,Norman, Okla., 1944; Fred Mitchell Jones, 
"Middlemen in the Domestic Trade of the United States," Illinois Studies in the Social Sciences 21,1937; and Jones, 
"Retail Stores in the United States, 1800-1860," Journal of Marketing 2 ,Oct. 1936. 转引自 Mansel 
G.Blackford,”Small Business Business:a historiographic survey”,The Business History Review,Vol.65,No.1,Small 
Business and its Rivals,Spring,1991,p.11. 
3 Martha Taber, A History of the Cutlery Industry in the Connecticut Valley, Northhampton, Mass., 1955. 转引自
Mansel G.Blackford,”Small Business Business:a historiographic survey”,The Business History 















的小企业——史密斯&格里格斯公司（Smith & Griggs Company）发展状况的著
作。他在这本书中发现，该公司在其存在的 1865 年到 1908 年间，有如下一些因
素为其带来了发展和繁荣：针对利基市场1（niche market）的专门产品；由强有
力（hard-driving）的企业家进行管理；对新生产技术孜孜以求；与批发商保持良



















                                                        
1 也叫缝隙市场，指向那些被市场中有绝对优势的企业忽略的某些细分市场。这些市场主要向小众化的顾
客提供产品或服务。 
2 Theodore Marburg, Small Business in Brass Manufacturing: The Smith & Griggs Co. of Waterbury,New York, 
1956. 转引自 Mansel G.Blackford,”Small Business Business:a historiographic survey”,The Business History 
Review,Vol.65,No.1,Small Business and its Rivals,Spring,1991,p.12. 
3 James Soltow, "Origins of Small Business: Metal Fabricators and Machinery Makers in New England, 
1890-1957," Transactions of the American Philosophical Society 55,Dec. 1965. 转引自 Mansel 
G.Blackford,”Small Business Business:a historiographic survey”,The Business History Review,Vol.65,No.1,Small 
Business and its Rivals,Spring,1991,p.12. 
4 Mansel G.Blackford, A Portrait Cast in Steel: Buckeye International and Colum-bus, Ohio, 1881-1980 ,Westport, 
Conn., 1982; and Pioneering a Modern Small Business. 转引自 Mansel G.Blackford,”Small Business Business:a 
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模的需求。这是许多纺织企业在两次世界大战期间倒闭的原因。1另外，专门从
事企业史研究的布莱克福德的另外一本著作《美国小企业史》A History of Small 
Business In American2值得重点介绍，该书出版于 1991 年，后又多次再版，它以
如椽之笔勾勒出了美国小企业从殖民地时期到 1990 年的发展历程，是一本研究
美国小企业的必读书。另外有一本专门研究战后到 20 世纪 80 年代小企业发展历
程的著作，《创造资本主义：1945 年以来的国家与小企业》（Creating capitalism : 
the state and small business since 1945）3。曼塞·G.布莱克福德的另外一篇文章《美




国小企业在 20 世纪 70 年代末和 80 年代出现了复兴并对其原因进行了简要的探
讨。其实，在曼塞·G.布莱克福德之前，美国学者就探讨过小企业在 20 世纪 80
年代崛起的原因，他们的看法可以归纳为以下几点。 









                                                        
1 John N. Ingham, Making Iron and Steel: Independent Mills in Pittsburgh, 1820-1920 ,Columbus, Ohio, 1991; 
Philip Scranton, Figured Tapestry: Production, Markets, and Power in Philadelphia Textiles, 1885-1941 ,New 
York, 1989; and Scran- ton, Proprietary Capitalism: The Textile Manufacture at Philadelphia, 1800-1885,New 
York, 1983. 转引自 Mansel G.Blackford,”Small Business Business:a historiographic survey”,The Business 
History Review,Vol.65,No.1,Small Business and its Rivals,Spring,1991,p.14. 
2 Mansel G. Blackford ,A History of Small Business In American，Twayne Publisher,1991.该书的中译本为：[美]
曼塞·G.布莱克福德：《美国小企业成长与创新》，锁箭译，北京，经济管理出版社，2000 年 11 月。 
3 Linda Weiss, Creating capitalism : the state and small business since 1945, Oxford, [England] ; New York, NY, 
USA : B. Blackwell, 1988. 
4 Mansel G.Blackford,”Small Business Business:a historiographic survey”,The Business History 
Review,Vol.65,No.1,Small Business and its Rivals,Spring,1991, pp. 1-26. 
























这些洞见都启发了我的思考，再联系到 20 世纪 80 年代大的经济、社会和政
策背景，本文就是在这样的基础上形成的。里根说过：“我们的计划是要重建美
国，而美国就是小企业。”2本文试图从经济环境、政府政策、社会文化等角度解
读美国小企业在 20 世纪 80 年代的复兴的原因。 
 
另外，创业是小企业发展的必由之路，小企业的发展也离不开政府政策的扶
持，因此美国在 20 世纪 80 年代的创业活动和政府的扶持政策就成了必须要考虑
的因素。在这方面由美国小企业管理局促进办公室（U.S.Small Business 
Administration Office of Advocacy）、联邦独立企业研究基金（National Federation 
of Independent Business Research Foudation）、小企业及创业协会（U.S.Association 
for Small Business and Entrepreneurship）组织出版的论文集《全球视野下的创业




（Linda Le）的《1977 到 2001 年以来美国的创业活动与历任总统的小企业政策》
4 （ Entrepreneurship and Small Business Policies under the Presidential 
                                                                                                                                                               
Business History Review,Vol.65,No.1,Small Business and its Rivals,Spring,1991,p.7.  
1 第四点到第七点的观点来自 William Brock, David S. Evans, "Small Business Economics", Small Business 
Economics1,1989. 
2 http://www.reagan.utexas.edu/resource/speeches/1986/20786e.htm. 
3 SBA,NFIBRF,ASBE, Global Perspectives on Entrepreneurship Policy，2005. 
4 Linda Le, “Entrepreneurship and Small Business Policies under the Presidential Administrations of Presidents 
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Administrations of Presidents Carter, Reagan, Bush and Clinton:1977 to 2001）则历
数美国从卡特总统到克林顿总统期间的创业政策，对于了解该时期美国的创业政
策及其作用很有帮助。另外，2007 年美国的几位学者将多年以来对创业政策的


















考察的仅有《20 世纪 70 年代中期至本世纪初美国妇女的创业活动探析》7一篇，
该文考察了 20 世纪 70 年代以来美国妇女的创业活动，以及这种现象出现的经济
                                                                                                                                                               
International Studies in Entrepreneurship, 2008, Volume 17,pp.23-65. 
1 David Audretsch ,Isabel Grilo and Roy Thurik,edit, Handbook of Research on Entrepreneurship Policy,Edward 
Elgar Publishing Limited etc,2007. 
2 刘东、杜占元：《中小企业与技术创新》，北京，社会科学文献出版社，1998 年。 
3 曹昱、甘当善、李强编著：《小型企业：美国新经济的助推器》，上海，上海财经大学出版社，2003 年。 
4 刘玒：《中小企业创办、生存和关闭的实证分析》，北京，经济科学出版社，2004 年。 
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